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In Memoriam 
 
BLAGOVEST KIRILOV TEMELKOV 
(1956 – 2010) 
 
On  October  12th  2010  the  Department  of  Ecology  and 
Environmental  Conservation  said  the  final  goodbyes  with 
our  beloved  and  respected  colleague     Blagovest  Kirilov 
Temelkov who passed away after short illness. 
He was born on June 18th 1956 in Plovdiv. In the period 
1978   1989 he works as a laboratory technician at Higher 
Medical Institute   Plovdiv. Graduates University of Plovdiv 
“Paisii Hilendarski”, specialty “Biology” (MSc) in 1992. In 
1994 is employed as assistant professor at the Department of 
Ecology  and  Environmental  Conservation,  Faculty  of 
Biology, University of Plovdiv. For years he develops and reads lectures of “Geology and 
Petrography”, “Fundamentals of Palaeontology”, “Historical geology” and “Palaecology” to 
the students from BSc “Ecology”, “Biology” and “Biology and Chemistry” specialties.  
His scientific interests consisted historical geology and palaeontology, taphonomy and 
ecology of fossil fauna, taxonomy and ecology of recent and fossil Foraminifera from the 
Black Sea Coast, Marine and aquatic ecology.  He discovered and described one new species 
  Guanduella podensis and one new subspecies   Porosononion subgranosus bulgaricus of recent 
Foraminifera from the Bulgarian Black Sea Coast. Successfully defends his PhD thesis in 
2002. He is author of 21 scientific publications and 3 books. He worked in the Department of 
Ecology and Environmental Conservation till 2010.  
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